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 ِمْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِالله ِمــــــــــــــــــِْسب 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Yang Utama Dari Segalanya, 
 Sujud syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-MU 
memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan 
cinta. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad 
SAW. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan judul Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman 
Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Senapelan, kota Pekanbaru. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar 
sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu 
segala kritik dan saran membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. 
Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada sosok yang sangat luar biasa, yang takkan 
pernah bisa terbalas jasanya oleh penulis, merekalah sosok yang selalu ada dan 
akan siap melakukan apapun untuk penulis, yang menjadi tumpuan dan sandaran 
hingga penulis mampu untuk mengecap pendidikan yang sampai akhirnya  
mereka harus pergi satu persatu sebelum mereka bisa melihat apa yang selama ini 
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mereka perjuangkan dan mereka korbankan, dan tak lupa kepada Ayahanda 
Taufik Abizar dan Ibunda Kartini Asrie tercinta, yang telah memberikan 
pengorbanan yang begitu tulus serta doa, motivasi, dan kasih sayang yang begitu 
besar kepada Ananda akhirnya Ananda bisa menyelesaikan kuliah untuk 
mewujudkan salah satu impian keluarga kita dan terima kasih untuk kakak 
kandungku satu-satunya Kartika Hanasia yang tidak henti-hentinya memberikan 
semangat dan doanya yang begitu luar biasa untuk kesuksesan penulis. 
 Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Bapak Drs. H. Almasri, H.Si selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan  Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I  Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan 
Ibu Desrir Miftah SE, MM, Ak selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
8. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku Pembimbing Konsultasi 
Proposal sekaligus pembimbing konsultasi skripsi yang telah meluangkan 
waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Irdayanti, S.IP., M.A selaku sebagai Penasehat akademis yang telah 
banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya 
penulisan skripsi ini. 
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
11. Seluruh pengurus & anggota Perbasi UIN SUSKA RIAU yang telah juga 
memberikan semangat, motivasi dan doa bagi penulis dalam penulisan 
skripsi ini. 
12. Untuk teman-teman dekat ku, Resty, Tika, Ryan, Arifin, Fatur, Yudi, dan 
Oji yang telah memberikan motivasi, dukungan moril dan doa bagi penulis 
dalam penulisan skripsi ini. 
13. Seluruh Teman-teman Akuntansi S-1 Lokal G, Akuntansi Konsentrasi 
Perpajakan Lokal B, dan teman-teman angkatan 2014 yang selalu 
memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.  
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14. Untuk Kantor Konsultan Pajak Pajak Kristine & Vonnicia Lubuk Baja, 
Batam yang telah memberikan kesempatan dan mempermudah penulis 
dalam pelaksanaan PKL 
15. Untuk Tim KKN 2017 kelurahan Teluk Makmur kecamatan Medang 
Kampai Dumai, Provinsi Riau yang selalu memberikan dukungan dan doa 
kepada penulis. 
16. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa 
yang telah diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. 
 
 
Pekanbaru, 28 Februari 2018 
               Penulis  
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